














TICADOS  EN  NUESTRO  HOSPITAL  DURANTE  LOS  A×OS    Y 
CUMPLÓAN LOS CRITERIOS DIAGNØSTICOS SEGÞN $URAK ELABORÈNDO
SE  UN  PROTOCOLO  DISE×ADO  PARA  LA  RECOGIDA  DE  LAS  VARIABLES 
RELACIONADAS CON LOS DATOS NEUROLØGICOS 2ESULTADOS 3E ANA
LIZARON  CASOS DE %)  EN ADICTO !$%6.	  SOBRE 
VÈLVULA  NATIVA  %6.	    SOBRE  VÈLVULA  PROTÏSICA  %60	  Y 
 SOBRE MARCAPASOS %-	 0RESENTARON ALGUNA #.  PACIEN
TES 	  ICTUS ISQUÏMICOS INFARTO CEREBRAL O ACCIDENTE 






















VÈLVULA  NATIVA  %6.	  HA  VARIADO  EN  LAS  ÞLTIMAS  DÏCADAS 
.UESTRO  OBJETIVO  HA  SIDO  LA  REVISIØN  E  IDENTIFICACIØN  DE  LOS 
FACTORES  DE  RIESGO  ASOCIADOS  A  MORTALIDAD  EN  ESTE  GRUPO  DE 
PACIENTES




















CAS  LA EXISTENCIA DE  INSUFICIENCIA CARDÓACA Y  LA PRESENTACIØN 
NOSOCOMIAL
#ONCLUSIONES  ,A  MORTALIDAD  EN  %6.  HA  AUMENTADO  EN 
NUESTRA POBLACIØN ASOCIADA A UN INCREMENTO EN LA INCIDENCIA DE 
ENDOCARDITIS NOSOCOMIALES POLIMICROBIANAS EL ENVEJECIMIENTO 
DE  LA  POBLACIØN  LOS  PACIENTES  QUE  PRESENTAN  COMPLICACIONES 
NEUROLØGICAS Y CLÓNICA DE INSUFICIENCIA CARDÓACA CONGESTIVA






#ONTROL 0) !DENOSINA $IPIRIDAMOL
2ESISTENCIAS VASCULARES            
0RESIØN DIASTØLICA FINAL            
0RESIØN PICO            
 RECUPERACIØN DEL D0DT            
$ATOS EXPRESADOS COMO MEDIA  ERROR ESTÈNDAR
/BJETIVO %L PRECONDICIONAMIENTO ISQUÏMICO ES UN MÏTO
DO  DE  PROTECCIØN  DEL MIOCARDIO  EN  ISQUEMIA  DE  EFICACIA  DE
MOSTRADA  !CTUALMENTE  TRATAMOS  DE  ENCONTRAR  ALTERNATIVAS 





CIØN  DE  ISQUEMIA  REPRODUCÓA  LOS  BENEFICIOS  FUNCIONALES  DEL 
PRECONDICIONAMIENTO
-ATERIAL  Y MÏTODOS  3E  UTILIZARON  CORAZONES  DE  CONEJOS 
.EW :ELAND QUE FUERON DISTRIBUIDOS EN CUATRO GRUPOS





















#ASO  CLINICO  6ARØN  DE    A×OS  EN  SHOCK  CARDIOGÏNICO 
%4% Y 4# 6) DILATADO  CON $4$6)   MM &%6)   









PERIOR DEL  ANEURISMA 3E EVIDENCIA  FLAP  INTIMOMEDIAL  EN  LA 











,A  AORTOPLASTIA  CON  COLAS  BIOLØGICAS  HA  SIDO  EMPLEADA 
COMO COADYUVANTE EN LA CIRUGÓA DE LA DISECCIØN AØRTICA CON LA 
OBTENCIØN DE EXCELENTES RESULTADOS A CORTO PLAZO












CONVENCIONAL  Y  TRATAMIENTO  ENDOVASCULAR  PERMITE  UN  MEJOR 









DA  %L  PACIENTE    FUE  INTERVENIDO  EN  UN  PRIMER  TIEMPO  DE 





HIZO  TROMBOSIS  DE  ARTERIA  SUBCLAVIA  DERECHA  EN  PACIENTE    Y 
ARTERIA CARØTIDA IZQUIERDA EN PACIENTE  %L PACIENTE  PRESEN
TØ  PARAPARESIA  TRANSITORIA  Y  BLOQUEO  AURICULOVENTRICULAR  CON 
IMPLANTE DE MARCAPASOS %L PACIENTE  NO TUVO NINGUNA COM






















2ESULTADOS -ORTALIDAD  HOSPITALARIA    CASOS  	  3E
GUIMIENTO  MEDIO  DE        MESES    MESES	  4ASA  DE 
REOPERACIØN DEL  EN RELACIØN CON EL CONDUCTO .O HAY OTRA 
MORBILIDAD POR EL CONDUCTO %N EL SEGUIMIENTO ECOCARDIOGRÈ




#ONCLUSIONES  ,OS  RESULTADOS  HEMODINÈMICOS  INICIALES 
SON BUENOS CON UNOS VALORES ACEPTABLES A MEDIO PLAZO Y BAJA 
TASA  DE  REOPERACIONES  .O  HEMOS  ENCONTRADO  PROBLEMAS  DE 
TROMBOSIS CALCIFICACIØN PRECOZ O DILATACIØN ANEURISMÈTICA %N 
NEONATOS  CON  RESISTENCIAS  PULMONARES  ALTAS  TRUNCUS	  NO  HE
MOS  OBJETIVADO  DILATACIØN  DEL  CONDUCTO  NI  MALA  TOLERANCIA 
CLÓNICA AL DESARROLLO DE INSUFICIENCIA PULMONAR %L #ONTEGRA¤ 
ES  NUESTRA  PRIMERA  ELECCIØN  EN PACIENTES MENORES  DE    A×O 
MIENTRAS  QUE  POR  ENCIMA DEL  A×O  PREFERIMOS  EL  HOMOINJERTO 
PULMONAR SI ESTÈ DISPONIBLE







/BJETIVOS  %VALUAR  LA  MORBIMORTALIDAD  E  IDENTIFICAR  LOS 
FACTORES DE RIESGO DE LOS ENFERMOS MAYORES DE  A×OS SOME
TIDOS A CIRUGÓA CARDÓACA













DAD  Y  FACTORES  DE  RIESGO  PREOPERATORIOS  NI  TIPO  DE  CIRUGÓA 
%NTRE  LAS  COMPLICACIONES  POSTOPERATORIAS  LA  MORTALIDAD  SE 
ASOCIØ  INTUBACIØN  PROLONGADA  P    	  REINTERVENCIØN 
POR HEMORRAGIA P  	 INFARTO DE MIOCARDIO PERIOPERA
TORIO )-0	 P  	 SHOCK P  	 COMPLICACIONES 
NEUROLØGICAS  P  	 DIGESTIVAS  P  	 Y  FRACASO 
RENAL P  	
%L ANÈLISIS DE  REGRESIØN  LOGÓSTICA MULTIVARIANTE  IDENTIFICØ 
COMO FACTORES PREDICTIVOS INDEPENDIENTES DE MORTALIDAD )-0 
/2   )#   P  	  SHOCK  /2   )# 
    P    	  COMPLICACIONES  DIGESTIVAS  /2 


























2ESULTADOS  .O  HUBO  DIFERENCIAS  ENTRE  LOS  GRUPOS  EN 
EDAD  SEXO  DISLIPIDEMIA  O  DIABETES  %N  EL  GRUPO  CONTROL 
HUBO MÈS HIPERTENSOS    FRENTE A 	 Y EN EL DE  ISQUÏ
MICOS MÈS  FUMADORES    FRENTE  A  	 ,A 2# DEL  GRUPO 
CONTROL  FUE  DE      ,A 2# DE  LOS  ISQUÏMICOS  A  LOS 
  DÓAS  DE  LA  INTERVENCIØN  FUE  DE        P     
RESPECTO A  LOS CONTROLES	 ,A 2# DE  LOS  ISQUÏMICOS A  LOS 





CONTROL  CON  SIMILARES  &2#6 !  LOS   MESES  DE  LA #2-  SI
GUIENDO  TRATAMIENTO CON DOBLE ANTIAGREGACIØN Y ESTATINAS  LA 











DOS  A  CIRUGÓA  DE  REVASCULARIZACIØN MIOCÈRDICA  AISLADA  DESDE 
  HASTA    %L  GRUPO  TOTAL  FUE  DIVIDIDO  EN    COHORTES 




Y    GRUPO  #  P    	  ,A  EDAD MEDIA  HA  AUMENTADO 
DESDE    A×OS EN GRUPO ! A    A×OS EN GRUPO # 
P  	 (AN AUMENTADO P  	 LOS PACIENTES   A×OS 




PACIENTES  CON  PROCEDIMIENTO  PERCUTÈNEO  PREVIO      Y 
	 Y CON DISFUNCIØN VENTRICULAR IZQUIERDA   Y 	 
(A DISMINUIDO P  	 EL PORCENTAJE DE PACIENTES   A×OS 
  FRENTE  A  	  EL  NÞMERO  DE  )!-  PREVIOS    FRENTE  A 
	 Y URGENCIAS  FRENTE A 	 ,A MORTALIDAD HOSPITALARIA 
HA  DISMINUIDO  SIGNIFICATIVAMENTE    FRENTE  A  	  ASÓ  COMO 
LAS COMPLICACIONES CARDIOLØGICAS BAJO GASTO  FRENTE A  E 
)!- PERIOPERATORIO   FRENTE  A  	 0ERO HAN  AUMENTADO 
P   	  LAS  COMPLICACIONES  RESPIRATORIAS    FRENTE  A  	 
NEUROLØGICAS  FRENTE A 	 Y RENALES  FRENTE A 	
#ONCLUSIONES  %L  NÞMERO  DE  INTERVENCIONES  CORONARIAS 
ESTÈ  DISMINUYENDO  %XISTE  UNA  TENDENCIA  A  OPERAR  PACIENTES 
MÈS MAYORES Y CON MÈS COMORBILIDAD #OMO RESULTADO HAN 
















PIDE  NORMOFUNCIONANTE  UNA  AORTA  ASCENDENTE  ANEURISMÈTICA 
CON SIGNOS DE DISECCIØNTROMBO MURAL Y UNA COARTACIØN POS
DUCTAL  GRAVE  3E  REALIZA  CORRECCIØN  URGENTE  DE  LA  COARTACIØN 




RA DE  LA  AORTA ASCENDENTE !MBAS  INTERVENCIONES  TRANSCURREN 
SIN INCIDENCIAS








PACIENTE  ETC	  %N  NUESTRO  CASO  LA  OPCIØN  DE  UNA  CIRUGÓA 
DOBLE  CORRIGIENDO  INICIALMENTE  LA  LESIØN  CONGÏNITA  DIO  BUEN 
RESULTADO  3ERÓA  NECESARIO  UN  MAYOR  NÞMERO  DE  CASOS  PARA 
ESTABLECER QUÏ ESTRATEGIA ES LA ØPTIMA










COS  PREOPERATORIOS  EN  LA  APARICIØN  TARDÓA  DE  INSUFICIENCIA 
VALVULAR AØRTICA
-ATERIAL Y MÏTODOS 2EVISAMOS  PACIENTES CONSECUTI





TARON  COMUNICACIØN  INTERVENTRICULAR  #)6	    ASOCIARON 
COARTACIØN AØRTICA  DOBLE  SALIDA DE VENTRÓCULO DERECHO 
  CON  VÈLVULA  PULMONAR  BICÞSPIDE    CON  MALALINEA
MIENTO DE SIGMOIDEAS EN  LA RELACIØN AORTAPULMONAR FUE 
MENOR DE  %N  SE REALIZØ PREPARACIØN PREVIA BANDING	
2ESULTADOS  %L  SEGUIMIENTO  HA  SIDO  COMPLETO  CON  UNA 













!  *IMÏNEZ !CEITUNA !  #APEL  *!,  2UIZ  3  2OLDÈN  *- !RRIBAS  6  "AUTISTA  *  'ARCÓA0UENTE  &  'UTIÏRREZ  6  2AY 
. #ASINELLO 2 !RCAS
(OSPITAL 5NIVERSITARIO 6IRGEN DE LA !RRIXACA -URCIA
)NTRODUCCIØN ,A  PRESENCIA  DE  ENDOFUGAS  TRAS  REPARACIØN 
ENDOVASCULAR DE ANEURISMA DE AORTA %6!2	 ES UN FACTOR DE 
RIESGO PARA LA ROTURA DEL MISMO A PESAR DEL TRATAMIENTO
/BJETIVO  -OSTRAR  LA  TÏCNICA  APLICADA  EN  NUESTRO  CENTRO 
PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENDOFUGAS TIPO )) CUANDO ESTA COM
PLICACIØN APARECE TRAS %6!2





CHA DE  LA  ENDOPRØTESIS  CON CRECIMIENTO EN AMBOS CASOS DEL 
SACO  ANEURISMÈTICO %L  SELLADO  SE  REALIZØ POR  PUNCIØN  TRANS
LUMBAR DIRIGIDA POR TOMOGRAFÓA COMPUTARIZADA 4#	 INYECTAN
DO  .BUTIL  CIANOCRIALATO  EN  LA  ZONA  MÈS  IDØNEA  DEL  SACO 
ANEURISMÈTICO 3IN COMPLICACIONES DURANTE EL PROCESO 3E REA
LIZØ  CONTROL  MEDIANTE  4#  INTRAOPERATORIA  Y  A  LOS    MESES 
DESAPARECIENDO LA FUGA EN AMBOS CASOS CON ESTABILIZACIØN DEL 
TAMA×O DEL SACO ANEURISMÈTICO
#ONCLUSIONES  ,A  APLICACIØN  DE  ESTA  TÏCNICA  DE  SELLADO 
MÓNIMAMENTE  INVASIVA PUEDE SER UN MÏTODO ÞTIL PARA EL  TRA









/BJETIVO  !NALIZAMOS  NUESTRA  EXPERIENCIA  EN  LA  CO
RRECCIØN  DEL  TRUNCUS  ARTERIOSO  CON  INTERRUPCIØN  DEL  ARCO 
AØRTICO
-ÏTODOS %N EL PERÓODO   PACIENTES HAN SIDO 






Y  PERFUSIØN  SELECTIVA  DEL  TRONCO  SUPRAØRTICO  ,A  SALIDA  DEL 
VENTRÓCULO DERECHO SE RECONSTRUYØ CON CONDUCTO VALVULADO DE 
YUGULAR BOVINA #ONTEGRA	
2ESULTADOS  .O  HUBO  MORTALIDAD  HOSPITALARIA  %L  SEGUI
MIENTO  MÈXIMO  ES  DE    MESES  5N  PACIENTE  SE  SOMETIØ  A 
ANGIOPLASTIA DEL ARCO AØRTICO 5N PACIENTE SE SOMETIØ A DILA
TACIØN DEL CONDUCTO VALVULADO 4RES PACIENTES PRESENTAN INSU













#ENTRO  DE  )NVESTIGACIØN  0RINCIPE &ELIPE  5NIVERSIDAD  DE 6ALENCIA  #ENTRO  DE  )NVESTIGACIØN  0RÓNCIPE &ELIPE  #ENTRO  DE 
4RANSFUSIONES DE  LA #OMUNIDAD 6ALENCIANA  (OSPITAL 5NIVERSITARIO  LA &E  &UNDACIØN (OSPITAL 'ENERAL 5NIVERSITARIO DE 
6ALENCIA #ENTRO DE )NVESTIGACIØN 0RÓNCIPE &ELIPE6ALENCIA





ZAR  SI  ESTAS  CÏLULAS  ERAN  CAPACES  DE  INTEGRARSE  EN  EL  TEJIDO 
MUSCULAR CARDÓACO Y PERMANECER VIABLES ASÓ COMO EVALUAR SU 
CAPACIDAD DE DIFERENCIACIØN




















COS  POR  LO  QUE  PODRÓAN  CONSIDERARSE  EN  ESTUDIOS  DE  CARDIO
MIOPLASTIA CELULAR





















DICO  %L    DE  LOS  PACIENTES  PRECISØ  CIRUGÓA  AØRTICA  YO 
MITRAL CONCOMITANTE %L  TENÓAN HIPERTENSIØN PULMONAR 
GRAVE Y EL  DILATACIØN GRAVE BIVENTRICULAR ,A SUPERVIVEN






















TUCIØN  ENTRE  MAYO    Y  ABRIL  DE    UTILIZÈNDOSE  DE 
FORMA SISTEMÈTICA LA !2 COMO SEGUNDO CONDUCTO ARTERIAL ,A 
EDAD MEDIA DEL GRUPO FUE DE    A×OS RANGO 	 






CASO  DE  ISQUEMIA  NI  DISFUNCIØN  MOTORA  DEL  BRAZO  NI  EN  EL 
POSTOPERATORIO  INMEDIATO  NI  EN  EL  SEGUIMIENTO .O HUBO  IN
FECCIONES  DE  LA  HERIDA  Y  EN  NINGÞN  CASO  SE  REINTERVINO  POR 
SANGRADO  ,A  VALORACIØN  MEDIA  SUBJETIVA  DEL  DOLOR  EN  EL 
















/BJETIVOS  %VALUACIØN  DE  NUESTRA  SERIE  DE  HOMOINJERTOS 
AØRTICOS CON UN SEGUIMIENTO DE HASTA  A×OS
0ACIENTES Y MÏTODOS 3E ANALIZAN LOS RESULTADOS EN TÏRMI
NOS  DE  SUPERVIVENCIA  EVENTOS  ADVERSOS  FUNCIONAMIENTO  DEL 
INJERTO Y FUNCIØN CARDÓACA EN  PACIENTES OPERADOS DE FORMA 



































)NTRODUCCIØN  ,A  UTILIZACIØN  DE  ANTIAGREGANTES  PLAQUETA
RIOS  !!0	  ASPIRINA  O  TRIFUSAL  HA  DEMOSTRADO  DISMINUIR  LA 
MORBIMORTALIDAD DE LOS PACIENTES CON CARDIOPATÓA ISQUÏMICA 
POR  LO  QUE  RESULTA  NECESARIO  ANALIZAR  EL  RIESGO  HEMORRÈGICO 
A×ADIDO QUE IMPLICA EL MANTENIMIENTO DE DICHOS FÈRMACOS EN 
LOS  PACIENTES  QUE  SON  SELECCIONADOS  PARA  LA  REALIZACIØN  DE 
REVASCULARIZACIØN MIOCÈRDICA QUIRÞRGICA
-ATERIAL  Y  MÏTODO  $ISE×AMOS  UN  ESTUDIO  LONGITUDINAL 
OBSERVACIONAL  ESTUDIO  DE  COHORTES  PROSPECTIVO  PAQUETE  IN
FORMÈTICO ESTADÓSTICO 3033	 0ARTIMOS DE UNA MUESTRA DE  






















GO DE  SANGRADO CRÓTICO EN EL POSTOPERATORIO  INMEDIATO   H	 NO 
AUMENTA EN LOS PACIENTES QUE MANTIENEN TRATAMIENTO ANTIAGREGANTE 

